





















































































































































































































































































































































































































































































伴有声音信号和视符的复合刺激物共同作用 20 Om s
,
















































































均值 差 值 均值 差值 均值 差 值
反应时 ( m s ) 5 5 4
。
5 5 5 5
。



















































5 7 1 7
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真字 ( 9 9
.
dm s ) > 假字 ( 1 3
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0 5) , 音长上非
字比假字快 1 7
.





















































真字 (7 6 6
.
sm s )) 假字 (ss g
.
sm s )> 非字 (5 5 5
.





























假字部件识别难度的差值( 1 7 7m s)
上〕
,






































































































字 的 翻 徽 性 质
反应指标 统 计 参 狡
非 字 X 字
—
差 值 t : 6 P
反应时 ( m s ) 5 6 6
。
7 7 2 2
。




0 4 3 <
。
0 0 1
音长 ( m s ) 2‘9
.




9 ( 1 不且 ,










































表2一 2同时列出作者 (1 9 0 )( 3) 表 2一 1中的以及本文表 l 中的有关数据
。
表 2一 2 非字与真字结构方式效应的比较
反应指标
目 标 部 件
非 “字
” 真 “字 ,
差值 差值
反应 时 ( m s )
音长 ( m s )
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